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The regulation on wealth management products (WMPs) of banks in China has drawn at-
tention of Japanese media, but the facts they reported to us are still imperfect and fragmentary.
This paper attempts to explain the history and the background of the regulation. I think
there are two main problems at the beginning of the regulation. The first one is the fund pool
which makes difficult separate accounting of each WMPs. It also makes it difficult to force
investors to take all nesponsibilities on their own. The second one is strong conversion. This
tendency has risk to mislead investors to a belief that WMPs have complete conversion any
time. So China Banking Regulatory Authority (CBRA) have made efforts and issued many
notices to solve these problems for years. But according to local media banks have evaded
these regulations somehow successfully. I explain the Notice 8 of 2013 and the Notice 35 of
2014 as the evidence of the efforts by CBRA to tackle ongoing problems mentioned above.
I also explain the significance of the Notice 107 of the State Council. The notice issued by
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１． 肖の資金池＝Ponzi scheme 論の衝撃
日本で全く知られていないお話しの一つは，２０１２年秋に，中国銀行董事


















が供給されること (It is shadow banking activities that have allowed many projects to





直後に外交誌 Diplomat のサイトでこの記事を紹介した James Parker は，ま





正規の貸付帳に打撃を与えること (if credit taps are shut off, many borrowers who are







































同業預金 ２，７３９．５３ ３８．４７％ ４．２４％
融資 １，５２５．５８７ ２１．３５％ ５．３８％
債券 １，１８１．７３２ １６．５９％ ４．４０％
同業短期貸付（拆借） ８７１．６１ １２．２４％ ３．９２％
同業貸付（借款） ４３０．８ ６．０５％ ５．１５％
銀行引受手形 ２７２．６３ ３．８３％ ５．４６％
現預金 １０４．５ １．４７％ ２．７０％
合計 ７，１２６．３８ １００．００％ ４．５５％

















資料：晶，，田 (2014) 54表２ １～３ケ月物への集中を示す
表４ ４大国有商業銀行の銀行理財発行本数 (2009~2012)
暦 年 ２０１２ ２０１１ ２０１０ ２００９
中国工商銀行 １，８７９ ２，０５７ ８１４ ２８４
中国農業銀行 １，１１９ １，０１８ ３３４ ７７
中国銀行 ２，５６１ １，７２４ １，１７８ ６２８
中国建設銀行 ３，１４９ １，５１８ １７９ ４４４
資料：晶，，田 (2014) 54表３ 銀行ごとに増減に特徴がある
表５ ４大国有商業銀行の類型別銀行理財発行本数 (2009~2012)
元本保証固定金利型 元本保証変動金利型 非元本保証型
中国工商銀行 ６４ ３００ ４，６７０
中国農業銀行 ８４７ １２２ １，５７９
中国銀行 １，９５５ １，２００ ２，９３６
中国建設銀行 ６４ ２，１２２ ３，１０４











































































銀行 年月 概 要 性 質
夏 ２０１２年１２月 上海嘉定支店での公私混同の売却が大問題に 公私混同（私售）
工行 ２０１２年１２月 金支店 農民に証書担保方式で１，２００万売却 誤誘導（售）
中信 ２０１２年１２月 公私混同でニセ商品販売２，４００万元返却請求 公私混同（私售）
建行 ２０１２年１２月 上海支店販売で半額以上実体がないものが。 誤誘導（售）
建行 ２０１２年１２月 海明支店で７つの顧客が銀監会に訴えている 誤誘導（售）
 ２０１２年１２月 広州某支店分で８万元が１年で２，０００元に。 誤誘導（售）
中行 ２０１３年０１月 合肥市某支店顧客預金２７０万を理財で運用 私物化（私自用）
行 ２０１３年０３月 深	某支店で顧客の５００万が水泡に。 公私混同（私售）






夏 ２０１３年０５月 代理販売したファンドについて再三支払危機 誤誘導（售）
交行 ２０１３年０５月 勝手に投資方向を変えたとして違約が問題化 違約

































































































































































２０１３末 前年比 ２０１３末 前年比
１ケ月以下 １，９０１ ＋ ２８６ ４．２４％ －０．７５％
１至３ケ月以下 ２６，７３８ ＋７，２１０ ５９．６６％ －０．６３％
３至６ケ月以下 ９，８０５ ＋２，７１７ ２１．８８％ ０．００％
６至１年以下 ５，２２７ ＋１，９８８ １１．６６％ ＋１．６６％
資料：察 (2014)
表９ 銀行理財の商品性分類
２０１３末 前年比 ２０１３末 前年比
非本浮動収益型 ３１，３４５ ＋１１，０３７ ７０．１４％ ＋７．１８％
保本浮動収益型 ８，６６９ ＋１，７５８ １９．３４％ －１．９９％
保本固定収益型 ４，７１１ － ３７８ １０．５１％ －５．２０％
資料：察 (2014) 年末の残存本数の分類
表８ 銀行理財：顧客別の商品リスク分類
リスク分類 法人顧客 個人顧客 同業者 小 計
高 ３５ １ ７ ４３
中高 ２８４ ４６３ １８０ ９２７
中 １１，６０６ ４，７２６ ３６６ １６，６９８
中低 ３０，７９９ ２３，８５６ １，９４７ ５６，６０２
低 １９，４０９ ４２，４３４ ７０５ ６２，５４８








発売開始 発売終了 予定利回 管理期間 保 本 最低単位 追加単位
2014/0816 2014/0909 ６．８０％ １２ケ月 × １０万元 １万元
2014/0829 2014/0904 ７．００ ６ ○ １０万元 １万元
2014/0829 2014/0904 ６．３０ ２ × ５万元 １万元
2014/0829 2014/0903 ６．４０ ３ × ５万元 １，０００元
2014/0829 2014/0903 ６．００ １ × ５万元 １，０００元
2014/0829 2014/0903 ６．００ １ × ５万元 １，０００元
2014/0829 2014/0903 ６．４０ ３ × ５万元 １，０００元
2014/0828 2014/0903 ５．３０ １ × １０万元 １万元
2014/0828 2014/0903 ５．４０ ２ × ５万元 １万元
2014/0828 2014/0903 ５．３５ ２ × １０万元 １万元
2014/0901 2014/0903 ５．３０ ２ × １０万元 １万元
2014/0901 2014/0903 ５．４０ ２ × １０万元 １万元
2014/0901- 2014/0903 ５．５０ ２ × ３万元 １万元
2014/0827 2014/0902 ５．５０ ６ × ５万元 １万元
2014/0827 2014/0902 ５．３５ ３ × ５万元 １万元
2014/0827 2014/0902 ５．２５ ２ × ５万元 １万元





１５％以上 １０ （０．５） １ （０．０）
１０％－１５％ １２ （０．６） ２３ （０．１）
５％－１０％ ５５ （２．８） １，７７８（１０．１）
２．５％－５％ ６２７（３２．４） １４，２７０（８１．１）
２．５％ １，０９１（５６．４） ６６４ （３．８）


















社名 報道年月 類別 信託計画名 信託期間 発行地 規模
中誠 ２０１２年７月 鉱産 農戈山鉛亜鉛鉱株券投資集合資金
2011/5-2014/5
全国 １．４
中融 ２０１２年１２月 不動産 オルドス伊金雀洛旗戸区改造項目集合資金
２011/5-2012/10
全国 ２．２
安信 ２０１３年３月 不動産 昆山聯邦国際資産収益財産権
2009/9-2012/9
北京 ６．３
中信 ２０１３年４月 不動産 中信製造三峡全通貸付集合資金
2011/12-2013/4
北京 ２．１






新華 ２０１４年１月 不動産 上海録潤置業株権投資集合資金
2011/1-2014/1
重慶 ２．１
中誠 ２０１４年１月 鉱産 誠至金開１号鉱産 2011/2-2014/1 北京 １１．１
中誠 ２０１４年１月 不動産 誠至金開２号集合 2011/7-2014/7 全国 １３．０
華潤 ２０１４年２月 証券 穏益６号 2012/12-2013/12 深 －




























万元 ３００ ２００ １５０ １２０ １００ １００未満 不明 小計
４‐８％ ５ ０ ０ １ ３９ １４ ０ ５９
１２％ ５ １ １ ０ ９４ ０ １ １０２
小計 １０ １ １ １ １３３ １４ １ １６１
資料：東方財富网（２０１４年９月６－７日閲覧）
表１８ 信託商品高低利回り帯別の管理月数例 単位：件数
月 ４８ ３６ ３０ ２４ ２０ １８ １２ ７‐１１ ６ ６未満 小計
４‐８％ ０ １ １ ３ ０ ６ ２３ ５ １３ ７ ５９
１２％‐ １ ４ ０ １６ １ ２０ ５６ ０ ４ ０ １０２












































































































































































２００４ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３



















資料：中国理財市場発展報告 2012-2013, 169 単位：％
２００９ ２０１１ ２０１２ ２０１３
国有 ３０．５５ ３４．４４ ２８．８１ ２９．５４
株式商業 ４６．７９ ３９．２４ ３６．９９ ３１．３
都市商業 １４．０６ １９．１５ ２４．７８ ３０．１３
農村金融 １．７１ ２．７６ ５．５３ ６．３８
外資 ６．８９ ４．４１ ３．８９ ２．６５
２０１１株式商業 ２０１３株式商業 ２０１１都市商業 ２０１３都市商業
元保固定 ２１．７２ ９．６３ ２５．４１ ９．６１
元保変動 １２．７０ １４．８０ ２７．２４ １７．３７

































１ケ月以下 ２１．７９ ２７．９９ ４．５４
３ケ月以下 ２４．７５ ３４．４７ ５５．５７
６ケ月以下 ２３．２８ ２３．１７ ２４．５６
１年以下 ２３．４６ １１．２４ １３．４６
１年以上 ５．５７ ２．２４ １．６０
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